






















研究成果の概要（英文）：We investigated differentiation process of stem cells by introduction 
of a master transcription factor SF-1 into steroidogenic cells.  A genome-wide analysis of 
ChIP-on-chip assay along with characterization of a nuclear SF-1 protein complex revealed 
many novel SF-1 target genes and SF-1 interacting proteins including C/EBPβ, suggesting 
a novel process of steroid hormone biosynthesis. 
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で SF-1 及び cAMP による遺伝子発現調節が
異なるためと推察される。そこで、それぞれ
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1) DNA マイクロアレイ及び ChIP-on- 
chip による幹細胞株での SF-1 標的遺
伝子群の網羅的解析 
 間葉系幹細胞への SF-1 導入及び
 cAMP 刺激による遺伝子発現の変化お
 よび染色体上への SF-1の結合をDNA
 マイクロアレイ及び ChIP on chip に
 より解析した。これらの解析により、
 SF-1 の支配下にある新たな SF-1 標的
 遺伝子群を同定した。 
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